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ABSTRACT 
 
The e-business has had a profound impact on business relationships at the corporate, business 
and operational levels. Success will be dependent upon management being open-minded so as to 
understand and derive real value from e-business. The benefits of e-business not only as speeding up and 
automating a firm’s internal processes but also from its ability to spread the benefits to other members of 
its supply chain. Organization can also add value to customers through its products and services in many 
ways e-business can helps. Further more, in a rapid change environment, by implementing e-business, 
organization can create its Competitive Advantage to win the competition. 
 





E-bisnis telah memiliki pengaruh besar pada hubungan bisnis dilevel perusahaan, bisnis dan 
operasional. Sukses tergantung pada manajemen yang berpikiran terbuka sehingga dapat memahami dan 
memperoleh nilai nyata dari e-bisnis. Manfaat dari e-bisnis bukan hanya mempercepat dan 
mempraktikkan proses internal perusahaan tersebut, tetapi juga dari kemampuannya untuk menyebarkan 
keuntungan kepada anggota lain dari supply chain tersebut. Organisasi juga dapat menambah nilai 
positif terhadap konsumen melalui produk dan jasa dengan banyak cara yang bisa dilakukan oleh e-
bisnis. Lebih banyak lagi, dalam sebuah perubahan lingkungan hidup yang cepat, penerapan e-bisnis 
bisa membuat organisasi menciptakan keunggulan kompetitif untuk memenangkan kompetisi. 
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